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Lampiran 1. Panduan Interview 
PANDUAN INTERVIEW PENERIMA MANFAAT BARESOS EKS 
PENYALAHGUNA NAPZA MANDIRI  SEMARANG 
1. Apa yang Anda ketahui tentang agama Islam? 
2. Apakah anda belajar tentang agama Islam? 
3. Lalu tentang apa saja yang anda pelajari? 
4. Setelah Anda mengetahui apakah anda mentaati? 
5. Seberapa besar anda memegah teguh pada ajaran agama Islam? 
6. Seberapa rajin anda menjalankan shalat lima waktu? 
7. Seberapa rajin anda menjalankan puasa? 
8. Seberapa rajin anda membaca Al qur’an? 
9. Apakah anda tau bahwa narkoba itu dilarang? 
10. Lalu mengapa anda memakai narkoba? 
11. Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling Islam? 
12. Apakah Anda selalu mengonsultasikan masalah Anda dengan Peksos 
dalam konseling Islam? 
13. Apakah ada perbedaan setelah Anda mengikuti bimbingan dan konseling 
dengan Anda tidak mengikuti bimbingan dan konseling sebelumnya? 
14. Apakah Anda merasa lebih tenang dan percaya diri setelah mendapatkan 
layanan bimbingan dan konseling? Mengapa? 
15. Setelah Anda mendapat binaan di sini apakah sekarang sudah siap jika 





PANDUAN INTERVIEW PEKERJA SOSIAL DI BARESOS EKS 
PENYALAHGUNA NAPZA MANDIRI SEMARANG 
1. Bagaimana proses penyusunan  rencana program bimbingan dan konseling 
Islam? 
2. Dalam seminggu, berapa kali kegiatan bimbingan dan konseling Islam 
dilakukan? 
3. Berapa lama waktu pelayanannya? 
4. Layanan BK apa saja yang diberikan? 
5. Bagaimana kondisi mayoritas PM? 
6. Materi apa saja yang disampaikan? 
7. Metode apa saja yang diterapkan? 
8. Bagaimana pengaruh materi terhadap rasa percaya diri PM? 
9. Bagaimana tanggapan dari para PM sendiri? Apakah ada perubahan yang 
nampak setelah mereka mengikuti kegiatan BK? 
10. Bagaimana interaksi Anda dengan PM dalam proses bimbingan dan 
konseling? 
11. Selama kegiatan bimbingan dan konseling apakah ada PM yang tidak 
semangat mengikutinya? 
12. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling? 









PANDUAN INTERVIEW KEPALA BARESOS EKS PENYALAHGUNA 
NAPZA MANDIRI SEMARANG 
1. Apa latar belakang didirikannya BARESOS Eks Penyalahguna NAPZA 
Mandiri Semarang? 
2. Apa visi dan misi BARESOS sendiri? 
3. Siapa saja yang dibina di sini? 
4. Bagaimana cara pembinaannya? 
5. Sejak kapan kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan? 
6. Apa tujuan diadakan layanan bimbingan dan konseling? 
7. Apa saja hasil yang sudah didapat dari kegiatan bimbingan dan konseling 
itu sendiri? 













Gambar di Baresos Eks Napza Mandiri Semarang 
Halaman Depan Balai 
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